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: 04015081 - Toksikologi
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202022 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1304015449 RISNA PRAVITASARI 7  78X X
 2 1404015003 ADIB DITO WIJAYA 9  100
 3 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI 9  100
 4 1404015195 LILIS SURYANI DEWI 8  89X
 5 1404015196 LINGGA NUGRAHA 8  89X
 6 1504015034 ANISA SEPTIYANINGRUM 7  78X X
 7 1504015091 DESSY PERMATA SARI 8  89X
 8 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH 8  89X
 9 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI 7  78X X
 10 1504015228 MEGA FITRIA 9  100
 11 1504015370 SINTA VERONIKA 8  89X
 12 1504015443 YUKI ASDA PANGESTU 8  89X
 13 1604015017 DINI PARSCINDA 8  89X
 14 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA 9  100
 15 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI 8  89X
 16 1604015131 BELA ANASTAVIA 8  89X
 17 1704015002 AHMAD MALDINI 9  100
 18 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI 8  89X
 19 1704015114 FINKY PARESTU 8  89X
 20 1704015133 CICI APRIYEGA 9  100
 21 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH 9  100











: 04015081 - Toksikologi
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202022 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 9  100
 23 1704015319 RIMA FATMAWATI 9  100
 24 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 9  100
 25 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 9  100
 26 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 9  100
 27 1804015110 RATIH SUNDARI 9  100
 28 1804015121 DEVITA JULIANTI 9  100
 29 1804015138 BEKTI NURAENI 9  100
 30 1804015166 NORA SUCI PRATIWI 9  100
 31 1804015179 EUIS KOMALASARI 8  89X
 32 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN 9  100
 33 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 9  100
 34 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 8  89X
 35 1804015213 MITA ISTIQOMAH 9  100
 36 1804015231 SILVIRAHMI 9  100
 37 1804015286 ANISA NOVI YANTI 9  100
 38 2004019006 WINDA RAHMADINI 8  89X
 38.00Jumlah hadir :  38  38  38  38  38  24  38  32




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015081 - Toksikologi
: 5C
















Kontrak Perkuliahan  38 ZAINUL ISLAM
 2 Selasa
20 Okt 2020
Pengantar Toksikologi  38 ZAINUL ISLAM
 3 Selasa
27 Okt 2020
 Asas Umum Toksikologi  38 ZAINUL ISLAM
 4 Selasa
3 Nov 2020
Toksikokinetik  38 ZAINUL ISLAM
 5 Selasa
10 Nov 2020
Efek toksik suatu zat  38 ZAINUL ISLAM
 6 Selasa
22 Des 2020
 38 ZAINUL ISLAM
 7 Selasa
5 Jan 2021
Toksisitas ZKRT  24 ZAINUL ISLAM
 8 Selasa
12 Jan 2021
Toksisitas Pestisida  38 ZAINUL ISLAM




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015081 - Toksikologi
: 5C
















Antidotum  32 ZAINUL ISLAM
 10 Selasa
26 Jan 2021
Uji Toksisitas  38 ZAINUL ISLAM
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015449 RISNA PRAVITASARI  63 80  95 80 A 80.90
 2 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  58 80  55 80 C 63.40
 3 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI  68 80  80 80 B 76.40
 4 1404015195 LILIS SURYANI DEWI  63 80  63 80 B 68.10
 5 1404015196 LINGGA NUGRAHA  63 80  70 80 B 70.90
 6 1504015034 ANISA SEPTIYANINGRUM  23 80  45 80 D 48.90
 7 1504015091 DESSY PERMATA SARI  93 81  70 80 A 80.10
 8 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH  70 80  60 80 B 69.00
 9 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI  65 80  83 80 B 76.70
 10 1504015228 MEGA FITRIA  65 80  78 80 B 74.70
 11 1504015370 SINTA VERONIKA  60 80  80 80 B 74.00
 12 1504015443 YUKI ASDA PANGESTU  70 80  70 80 B 73.00
 13 1604015017 DINI PARSCINDA  60 80  60 80 C 66.00
 14 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA  80 80  85 80 A 82.00
 15 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI  68 80  78 80 B 75.60
 16 1604015131 BELA ANASTAVIA  73 80  73 80 B 75.10
 17 1704015002 AHMAD MALDINI  78 80  83 80 A 80.60
 18 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI  70 94  78 90 A 80.00
 19 1704015114 FINKY PARESTU  58 80  68 80 B 68.60
 20 1704015133 CICI APRIYEGA  65 80  80 80 B 75.50
 21 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  55 85  65 85 B 68.00
 22 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  68 90  75 95 B 77.90
 23 1704015319 RIMA FATMAWATI  55 80  75 80 B 70.50
 24 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  63 80  78 80 B 74.10
 25 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  65 85  88 83 A 80.00
 26 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  88 85  95 90 A 90.40





















ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015121 DEVITA JULIANTI  68 80  80 85 B 76.90
 29 1804015138 BEKTI NURAENI  58 80  88 80 B 76.60
 30 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  90 85  90 85 A 88.50
 31 1804015179 EUIS KOMALASARI  83 80  85 80 A 82.90
 32 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN  80 80  80 80 A 80.00
 33 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  93 90  93 90 A 92.10
 34 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  65 80  80 80 B 75.50
 35 1804015213 MITA ISTIQOMAH  75 80  75 80 B 76.50
 36 1804015231 SILVIRAHMI  63 80  93 80 A 80.10
 37 1804015286 ANISA NOVI YANTI  83 85  90 85 A 86.40
 38 2004019006 WINDA RAHMADINI  88 85  95 85 A 89.90
ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
Ttd
